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四、央视广告增进消费者的品牌意识
奥运会期间投放央视的15个品牌中，消费者提及率有显
著提高的品牌有6个，它们是宝马、奥迪、三星、安踏、京东
商城和王老吉。同时，宝马、三星、伊利、安踏、劲霸、京
东商城和王老吉等7个品牌的第一提及率提高明显。能被消费
者第一个提及，说明该品牌在消费者的心目中处于同类的首
位。
五、央视广告改变了消费者对品牌的态度和形象
奥运会期间，央视广告投放的15个品牌中，喜好度增加
4%以上的有宝马、红牛、安踏和王老吉，此外，奥迪、三
星、青岛啤酒、伊利等4个品牌喜好度也有增加的趋势。
在品牌形象方面，奥运前后主观知名度有显著提高的品
牌有红牛、安踏、劲霸和王老吉；档次形象有显著提高的有
安踏和王老吉，红牛、渠道啤酒和伊利有提高的趋势。品牌
质量形象显著提高的品牌有红牛、伊利和安踏，劲霸和王老
吉也有提高的趋势；三星、红牛、安踏、劲霸和王老吉在品
牌竞争力上有显著的提高。
六、央视广告促进了消费者对品牌的购买和使用
调查结果显示，京东商城和安踏，在奥运前、后，消费
者的购买率和使用率均有非常明显的提高。说明奥运期间品
牌的营销传播活动，促进了品牌的销售。调查还发现，京东
商城和安踏的忠诚度则有大幅度的提高。这一结果预示，品
牌未来的销售也将受到此次奥运期间广告营销活动的影响，
销售前景看好。
